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Febriana Dwi Irawati. NIM K8412031. PARTISIPASI MASYARAKAT 
TERHADAP PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) 
“PINILIH” DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN DI DESA GUMPANG 
KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO. Skripsi: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2016. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dan strategi 
yang di kembangkan PKBM. Penelitian ini dilaksanakan di Pusat Kegiatan Belajar 
Masyarakat (PKBM) “Pinilih” dengan subyek penelitian pengurus dan warga belajar 
PKBM Pinilih. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data 
berasal dari observasi, wawancara dan dokumen. Wawancara di lakukan dengan 
informan kunci yaitu ketua dan warga belajar PKBM serta informan pendukung 
adalah staff pengajar dan alumni warga belajar. Observasi berkaitan dengan 
partisipasi warga Desa Gumpang terhadap PKBM Pinilih. Dokumen yang di gunakan 
berkaitan dengan jumlah warga belajar, struktur kepengurusan, dan data staff 
pengajar. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan informan dengan cara 
purposive. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri 
dari reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. 
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat Desa 
Gumpang dan sekitarnya diwujudkan dalam bentuk tenaga pikiran, sebagai staff 
pengajar, sarana  prasarana, uang, dan menjadi warga belajar. Strategi yang di 
kembangkan PKBM Pinilih dalam mengelola lembaga sosialnya antara lain dengan 
cara menyelenggarakan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 
menyediakan berbagai macam koleksi buku melalui perpustakaan PKBM, 
memberikan kriteria bagi calon pengelola, pengurus dan staff pengajar, dan menjalin 
kemitraan dengan beberapa instansi. 
 
Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pusat Kegaitan Belajar Masyarakat      















Febriana Dwi Irawati NIM K8412031. PUBLIC PARTICIPATION AGAINST 
THE CENTER ACTIVITIES OF LEARNING SOCIETY (PKBM) “PINILIH” 
IN ORDER TO EMPOWERMENT IN THE GUMPANG VILLAGE, 
KARTASURA DISTRICT, SUKOHARJO REGENCY. Thesis: Faculty of 
Education Sebelas Maret University, June 2016. 
This research aimed to know the society’s participation and the strategies 
developed by PKBM. This research was conducted at Center For Community-Based 
Learning Activities “Pinilih” with the organizers and the scholarly societies at PKBM 
Pinilih as the subject of the research. 
This research used descriptive-qualitative approach. The source of data of this 
research are obtained by observation, interview and document. The interview was 
held with the leader of PKBM and the sholarly societies as the key-informants while 
the teaching staff and the alumnus of PKBM are interviewed as supporting-
informants. The document used in this research is related to the numbers of the 
sholarly societies, organization structure and the data of the teaching staff. This 
research used purposive sampling technique. Interactive Analaysis technique was 
used as the data analysis which contains reducing the data, presenting the data, 
drawing conclusion and verificating the result. 
The result of this research shows that the society’s participation in Gumpang and 
its surrounding are exemplified through the ideas of the teaching staff, the facilities 
and infrastructure, and money to become the scholarly societies. The strategies 
developed by PKBM Pinilih to organize their social institution are by carry out a 
program which suitable with the society needs, provide books variety collection 
through PKBM Library, give requirements to the prospective managers, organizers 
and teaching staff and to forge partnerships with some institutes. 
 
Keywords: Society Empowerment, Center For Community-Based Learning 















“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia” 
(HR. Thabrani dalam Al-Ausath) 
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